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NOTES PER UNA ESTRUCTURA IDEOLOGICA 
DE L'EDUCACIÓ A LA POSTGUERRA 
M. Inmaculada Pastor Homs 
a) Situació econbmica, social i política a la post-guerra : Paper de la dona 
dins aquest contex te. 
Després de la guerra civil, els elements del nou régim polític instaurat preteniren 
mantenir, o miüor, tornar a restablir I'estmctura tradicional de domini indiscutit damunt 
els mitjans de producció, aiwi com de domini ideolbgic i social en general, per part dels 
gmps, classes i institucions que havien lluitat al costat anomenat "nacional". 
Amb aquest fet, institucions que havien tingut una decisiva intervenció durant la 
guerra civil, tals com 1' Exbrcit o 1' Església, gmps ideolbgics tradiciouaiistes i falangistes, 
aixi com les classes socials dels terratinents (món mral) o I'oligarquia financiera i indus- 
trial, s'erigeixen en senyors absoluts de tota la vida econbmica, política i cultural de 
I Estat. 
En el terreny econbmic, aquests anys (1939-1945) constitueixen la primera meitat 
d'un periode que alguns economistes han qualificat d'"Autarquía i estancament" '. 
Es una epoca econbmicament dbbil d '  inflació i conseqüentment problemitica pel po- 
ble (manca de llocs de treball, d 'aiiments i productes basics, etc.). Per aixb mateix es pro- 
mulguen un conjunt de lleis encaminades a aconseguir l'autoabasteixement per tal de 
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fer front al colapse del comer? exterior. Aquestcs Ueis -("Ley de producción y fomento 
de la Industria nacional" de 24-10-1939, i "Ley de ordenación y defensa de la Indus- 
tria nacional" de 24 de novembre del mateix any)-, concedien importants beneficis 
a les empreses declarades d '  interks nacional i d'alguna manera es foipaba la necessitat 
de produir dins 1' Estat espanyol tot una ampla gama de productes que abans s'impor- 
taven de I'estranger. Aquest projecte, perb, va topar-se amb greus dificultats degut a la 
manca de bens d'equip, de matkries primes i a les restriccions energktiques. 1 aixb, junta- 
ment amb les fortes inversions públiques en un procés de dkficit presupostari i de gran 
deute públic, va engendrar una alarmant inflació sense que aquesta tingués, al menys, la 
contrapartida d'una expansió important de la producció industrial. 
Per altra banda, l'absoluta prioritat donada a la industria en detriment del sector 
agríwla, va contribuir a la descapitaiització del camp, la qual wsa fóu un factor adicio- 
nal del procés inflacionari. 
En conjunt, doncs, L'Espanya dels anys 40 arrossegi una Uarga postguerra de mise- 
ria accentuada per l'aillament polític i econbmic al qual es va sotmetre al rkgirn del Ge- 
neral Franco pels paisos de 1'Europa Occidental i els EE.UU. 
També degut als afectes de la guerra, el percentatge d'augment anual de la població 
disminueix en un 0'15 ojo des de la dkcada de 1930 a la de 1940, passant d ún 0 9 6  Ojo 
(1930) a un 0,81 Ojo (1940), A partir de 1940 fins a 1950, s'experimenta una Ueu- 
gera millora. Es passa del percentatge 0'81 010 al 0'87 010 d'augment anual *, perb 
haurem d ésperar els anys 50-60 perque es noti alguna diferencia significativa. 
En quant a l'evolució de la nataiitat, mortalitat y nupciaiitat, notam que s'experimen- 
ta un autentic "boom" dins aquest últim apartat. S'arriba a un coeficient de nupciaü 
tat per mil habitants del 8'4 ojo,  en front del 7'6 010 dels anys 30 o dels 7'6 o/o dels 
anys 50 '. En canvi, els coeficients de natalitat i mortalitat disminueixen, arribant, 
en el primer cas, a un 2 4 3  Ojo dins la dkcada de 1940, en front del 28'5 o/, dels anys 
30, i en el segon cas, a un 16'5 ojo dins I'any 1940 en front del 17'8 ojo de la decada 
anterior 
Un altre aspecte que cal tenir present és la disminució del percentatge de població 
activa, que passa d'un 35'51 Ojo (1930) a un 34'61 O/o (1940) '. L'enveUiment de 
la població després de la guerra civil, així com el petit grau de participació de la dona 
a les tasques ewnbmiques en són, en bona part, responsables. En quant a la distribució 
de la població activa per sectors, s'experimenta un fet molt significatiu que ens indica 
el grau de regressió econbmica que viu el país després de la guerra: Mentre que dismi- 
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nuek el percentatge de població dins els sectors de Serveis i Indústfia principalment, 
el sector Agrícola augmenta de1 45,51 010 (1930) fins al 50,52 010 de Iány scgiient. 
Davant aqucst panorama econbmic recessiu, amb inflació constant, població enve- 
Llida per la guerra recent, ens podem preguntar que poden esperar les forces polítiques 
dominants de la dona. 1, inevitablcinent. sorgcix I'ctern recurs de la iriaternitat. La dona 
6s vista en els anys de post-guerra con1 a un Bsser-iiistmment de I'Estat pcr rcproduir, 
a un doble nivell, biolbgic i ideolbgic, l'especie, la "rata". La propaganda en pro de la 
nupcialitat, que, com hem vist, experimenta un avenc notable, de la "familia numerosa", 
la mitificació de la dona-mare, les disposicions legals de "protecció a la família" són 
constants i es repeteixen fins a la sacietat a tots els mitjans de comunicació. 
A niveii legislatiu, podriein destacar, a tito1 d'exemplcs d'aquesta ofensiva pro-mater- 
nitat, ja des d'un primer inornent la derogació de la iiei de divorci i totes les disposicions 
complementi~ies promulgades pel govern de la República el 22 de mar? de 1932 ', i 
ja dins I'any 1941, la Llei de 24 de Gener "para la protección de la natalidad contra el 
aborto y la propaganda anticonceptista", que recull especialment el número' 6 del "Bo- 
letin del Obispado de Mallorca" de 31 de mar$ del mateix any. 
Els cursos de Puericultura i Sanitat infantil per a les dones joves es repeteixen durant 
els anys de la post-guerra. En tenim noticies ben concretes dels realizats a partir de 1938. 
'%a sesión de clausura del Cursillo de Puericultura que ha venido celebrandose 
en nuestra ciudad, sera el viernes 1 d e  agosto a las 6,30 de la tarde en el Institu- 
to de Higiene de Baleares. Sera presidida por las autoridades y disertara el R.P. 
Isla SJ sobre "La Juventud Española (...]': Al final del acto serán entregados los 
diplomas a las señoritas alumnas" ' O .  
L'any seguent, 1939, es torna a celebrar, més anticipadamcnt, ja quc surt una nota 
a la premsa local en el mes de Gener anunciant I'obertura de la matricula sota el titol: 
"V Cursillo de íiiericultura: Al servicio de España y del niño Espariol" ' ' 
1 a continuació aclareix la mateixa nota: 
(...] ',El Estudo Español vigilando la salud de los nirios ofrece gratuitamente es- 
tas enseñanzas en su Centro de Puericultura para todas las Sras. y Srtas. que de- 
seen adquirirlas otorgándose al final del mismo el Certificado oficial correspon- 
diente " ' 
El curso 194142 és inaiigurat amb tota solemnitat a 1"'Escuela Nacional de Pueri- 
cultura" de Madrid pel Ministre de la Governació Sr. Galaza. La premsa fa la resenya 
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de l'acollteixement amb aqiiestes paraulcs: "La puericultura, uno de los grandes afanes 
del Estado" 1 3 .  El Ministre Galaza explica amb profusió de dades la trascendencia 
de les Ueis de sanitat maternal i infantil, posant de relleu el fet que "la potencia de los 
pueblos está en relación con la potencialidad demográfica 14" i, a continuacid dona 
les xifres relatives als presuposts oficiais destinats a la Puericultura en els anys 1939 (dos 
milions), 1941 (sct milions) i 1942 (catorze milions). 
L'any 1941, a Mallorca, trenra-una alumnes assistiren al Curset, que va celebrar la 
seva cloanda el dia 16 de Maig amb l'assistencia especial del Sr. Juan Bosch Marín, cap 
de la Secció de Pucricultura de la Direcció General de Sanitat, el qual, com destaca la 
prcmsa local, en el seu discurs; 
" ... trató del problema demográfico de  España con gran competencia citando fra- 
ses de Navarro Ledesma y del Caudillo sobre la necesidad de que España llegue 
a tener 40 millones de habitantes para cumplir su destino de  grandezu y de impe- 
rio (...) .v tcrminó diciendo a todos que para no olvidar los deseos del Caudillo 
hemos de procurar volver a la cristianización de la familia, medio el más eficnz 
para el aumento de población" ' " 
Aquestcs darreres pdraules són bcn significatives del caire i la finalitat que donaven 
a les instincies oficials a aquests cursets de Pucricultura. La dona era objecte d'atenciuns 
sanitarias unicament en virtut a la scva capacitat reproductora, havía de produir fils 
per a I'Estat, perqud I'Estat també tenía necessitats déxpansió, com un ésser viu, havia 
de creixer i fer-se "lmperi". Quarita seniblanca podem trobar -com bé destaca Michd- 
le Mattelart- l 6  entre aquest desti que la dona a procrear inccsantment i la concep- 
ció animista de l'Estat i del poder de I'Estat, que té dret a ésser protegit en el seu crei- 
xement, tal com ho formularen els tebrics del nazisme i recolliren els falangistes espan- 
yols. 
Pero també un altre aspecte, tal vegada més subtil, encara que no menys significatiu, 
que caldria destacar dintre del plantejament general d'aquests cursets de Puericultura, 
seria la velada pero insistent acusació que es fa a les dones-mares, com a essers indivi- 
duals i aillats, de l'altíndex de mortalitat infantil. En cap moment es' paria de la mi- 
sdri, de la crisi ewnbmica, de la manca d'aliments bisics, per explicar aqucst fet. Pe- 
ro si hi ha una constant al.lusió a la "ignorancia" o la "tossudcsa" de les mares que, o- 
blidant els consclls que donen les autoritats provoquen la morts de llurs fills. 
"Clausura del VI Cursillo de  Puericultura. 
(...) El Dr. del Valle, organizador de  dicho cursillo realzó en breves palabras ia 
importancia del papel que la futura madre está llamada a desempeñar y la nece- 
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sidad de que siempre siga las normas higiénicas ensenadas para el debido cuidu- 
do de sus hijos. a fin de evitarles enfermedades y acaso su muerte. ocasionndas 
por ignorancia o errores y así poder conseguir una infancia sana y fuerte que sea 
plantelde la futura juventud espariola" ' 
La dona, doncs. es col.locada en situació dáiliament davant el problema de la super- 
vivbncia dels fills i aclaparada, a més, per una falsa consciencia de culpabilitat. 
Durant la doenda del mateix curset abans esmentat, el Governador d'aieshores, Sr. 
Pedro Vila, acaba exhonant a les assistents en el sentit que: 
"Cada una presta en su dia su cooperación al objeto esencial perseguido y desea- 
do por todos: el engrandecimiento de Espana" ' 
S'instauren els coneguts prernis de natalitat i les commemoracions, festes, conferh- 
cies, festivals, etc. per tal de mitificar la "mare" són molt abiindoses. 
La institució pionera en aquests tipus de commemoracions es la Unió Diocesana de 
Dones Catbliques (Acción Católica) que ja l'any 1939 organitza l'anomenada "Serna- 
na de la Madre" del 21 al 28 del mes de Maig. Les paraules introductbries al programa 
d'actes de la dita "Semana" són realment ben clarificadors d'aquest afany, quasi obsse- 
siu diriem, envers l éxaitació de la maternitat: 
"La Semana de la Madre te enseñara a ser mudre ejemplar, cristiana ferviente, es- 
pañola auténtica (...) jilfisión aqusta de la madre. a quien Dios. si dejó al padre 
el oficio de la energia, la tarea del vigor y del trabajo, el peso, en fin, de la casa, 
hizo a su vez el elemento de cohesión en los miembros de la familia y el vaso del 
amor; (...) por eso es preciso que la madre sea grande y fuerte, fecunda y glono- 
su en su fecundidad, en el alma y en el cuerpo como toda fuente de vidu" ' 
L'any seguent, 1940, el General Franco institueix oficialment el "Dia de la Madre" 
que es celebrava precisament el dia de la lmmaculada Concepció, perb Acció Catblica 
continua commemorant la "Semana" dins aquest any. 
Dins les escoles no passen desapercebudes aquestes manifestacions d'exaltació a la 
Maternitat, i aixi, tenim una circular de la "Inspección de Primera Ensefianza de Baiea- 
res" apareguda a la premsa el dia 5 de Maig de 1940 i dirigida ais mestres que diu tex- 
tualment : 
f...) Y la Escuela, para cumplir su fin primordiulmente educativo en todos los as- 
pectos, ha de cuidar con preferencia, de cultivar en el alma de los niños el amor, 
el cariño, el respecto a la mujer que, generosn, le dió el ser y, cristiana, sembró 
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en sir espirird el principio de las Verdades Eternas f...). Con tal fin y en los dias 
6 a 12 del comente, los iMoestros de esta provincia centrarán el interés de sus en- 
señanzas en scctindar tan nreririsima obra valiéndose de b s  medios que su voca- 
ciúi~ .v experiencia les dicte. Y cgmo fiiul de esta ense~ianza, apmte del cariñoso 
snludo. oral o escrito, que cada Escolar dirigirá a SU Madre, los maestros cuida- 
ráii, de acuerdo con el Phoco  respectivo, de que la Misa parroquia1 escolar del 
dia 12 se celebre con algtrna mayor solemnidad en tributo de grntitud y respeto 
a la Madre Cristiana (...) 
Pabna, 3 de hfayo de 1940. Fdo. Jaime Rosselló Bibiloni O 
Un altre fet que tarnbé resalta la premsa és I homenatge dels nins d 'Espanya a la mare 
de Jos4 Luis h.loscardó Guzman, el dia 14 de Desembre de 1941, que a la Ciutat de Pal- 
ma va consistir en una Missa i coniunió general massiva de nins i nines dEscoles Nacio- 
n a l ~  i Col.legis Privats, Acció Catblica i "Frente de Juventudes" a I'església de Monti- 
sión, i a la resta de I'illa, segons instruccions de la Inspectora de la zona Tercera Sra. Ca- 
bauero ? ' ,  donades el 8 de Desemhre, el mestre mis antic de L'Escola Nacional de 
cada poble hauria d'organitzar un acte sirnilar, juntanient amb els col.legis privats, Acció 
Catolica i "Frente de Juventudes", si nll i  hagués al poble. 
Podrieru allargar el tema de la Maternitat amb més i més exemples, tots ells demostra- 
tius d'aquest paper reproductor que, de manera insistent, es reclama i s'exigeix de la do- 
na en aquest periode de post-guerra, exigencia que, si podria constituir en qualsevol cas, 
un atac frontal a la Uibertat individual de la dona com a ésser huma, esdevé més drama- 
tic en uns mornents de miseria i crisi economica que, cum hem vist, era alarmant. 
Pero ahora que aquesta facultat biologica de la dona es considerada com a la seva 
trascendental i, quasi bé, única missió, es tambl utilitzada com a la més forta i eficag 
arma de repressió cultural i social contra eila. Aquest mecanisme, apareix constantement 
a articles de la Premsa. etc., a l'hora de valorar determinats comportaments fenienins 
de I'ipoca. Per exeniple, en un article aparegt al "Correo de Mallorca'' damunt 1'At- 
letisme femeni, apareix el seguent raonament, que confima el que acabam d'apuntar; 
"( ... ) Toda educación femenina ha de ordenarse a la misión que la mujer ha trai- 
do a la vida: la maternidad. En lo físico, a la madre le hace falta un estarh gene- 
ral de salud y desarrollo corporal bueno, sin que le sea preciso (con todo) poseer 
mucho músculo ni firertes biceps. La mujer atleta, la campe011, la q1re desarro- 
lla una fuerza n~tiscular extraordinaria, la que alardea de buenos puños, erc,, no 
puede ser el ideal de esposa para ningún homhre, e indudablemente, en general, 
nunca sera la mejor madre. 
1.a joven que se entrega con frenesi a cualesquiera exhibiciones y desahogos 
deportivos (...) rlificilnzente conservnra la delicadeza de seiatimientos y la Delle- 
za aromada del pudor fenzenino indispensabies en la maternidad cristiai~o ..." '' 
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Un altre aspecte molt important que cal tenir present i que bbviament té unes for- 
tes connotacions economiques, 6s la utiützació gratuita de la dona en tasques de servei 
públic, guarderies, menjadors, qiiestacions, etc., que tenen la seva explicació m6s clara 
en dues institucions, "Auxilio Social", en un primer moment, i el "Servicio Social de 
la Mujer", després (Decret de 7 d óctubre de 1937). 
Aquesta intervenció de la dona en les tasques colbctives, fmit de la necesitat del mo- 
ment, té, perb, un caire molt especial. Mentre que aquesta intervenció serví a altres paisos 
en situació de postguerra, perquh les dones S '  incorporassin "de fet" a una serie d'activi- 
tats professionals abans exclusivament mascuiines, suposant aixb a la Uarga un fort avenc 
dins la seva situació socio-laboral, dins Espanya aquesta intervenció va Bsser ben controla- 
da des d'un comencament, donant-ti unes pautes i una fmalitat molt concreta. Vegem-ne 
un il.lustrador exemple, tret d'un discurs de Femandez Cuesta al Congrés Nacional de 
Secció Femenina l'any 1938 i que recuii un article de J.B.G. titulat "Vivo ejemplo de un 
hogar azul": 
(...) La Falange no quiere que las mujeres sean meras destinatarias de  piropos y ga- 
lanterias, ni tampoco quiere sean aspirantes a cargos que sólo al hombre correspon- 
de desempeñar, sino que es misión en Ellas cumplir su m a g n i m  destino de 
mujer, como esposa, como madre, como hija, comu equilibrio armónico de  todas 
las cualidades y de todas las virtudes inherentes a la feminidad. Y de  estas vir- 
tudes, de esa feminulnd, que a juicio nuestro tiene un sentido profundo en esta 
Ciuzodn empeñada es la que se refiere al amparo, a la protección que practican 
esas "madrecitas" que se f o m n  en las brechas de  ' X d i o  Social" f...) sobre- 
llevando risueñamente el trabajo impuesto por la Caridad cristiana que no distin- 
gue de  clases, ni selecciona procedencias': 
L'extensió de l'anterior cita és justificada per la quantitat de suggeriments i pers- 
pectives d ánilisi que ens ofereix. Es interessant observar en quines coordenades es planteja 
el treball de la dona en el marc de la post-guerra. En el primcr paragraf, podem observar 
quelcom molt significatiu: Si bé comenca dient que les dones no poden ésser simples ob- 
jectes d'adrniració i plaer -evidentment es refereix a una classe social molt concreta- tam- 
poc es pot permetre que en el seu treball fora de la iiar vuiguin ser com l'home, sinó que 
aquest ha d'organitzar-se com una continuació de l'status familiar. Aixi, doncs, la tre- 
balladora sera una "madrecita" i el seu trebali, fmit de la caritat cristiana, un regal que, 
com a tal, es pot fer o deixar de fer, perb del qual tampoc es pot esperar cap salari. 
En un primer moment, el treball obligaton de la dona es encaminat a través d'organit- 
zacions exclusivament femenines, vers tasques asistencials primaties (serveis de guarde- 
na dinfants, menjadors, hospitals, etc.), proiecció de la seva feina a la llar, i també esne- 
cialment a la recollida de doblers, les famoses "postulaciones" d"'Auxilio Social" que 
eran obligatbries per a totes les dones que feinen el "Servicio Social". 
(23) Artiele Titulat "Vivo ejemplo de un bogo? ozul': de J.B.G. "LA ALMUDAINA", 22 de Julio1 
de 1938, pág. 2. 
"La delegación Nacional de Auxilio Social, donde radica de un modo absoluto la 
organización del Servicio Social de la Mujer, tine ordenado a todas sus delegacio- 
nes provinciales que la tarea de postular es función obligada a todas las mujeres 
solicitantes del Servicio Social f...). Las postualciones de A.S., mientras llegue el 
wamento de la paz en el que podra darse al Servicio Social la magna extensión 
proyectada, formamn parte de la parte ciclica obligatoria que determina el Art. 10 
del Reglamento ... 
Valladolid, 13 de junio 1938 
El jefe del Dpto. Central, Fco. Gonzalez. 
L'any 1939, en el tercer Aniversari d'"Auxi!io Social"? la Delegada Nacional dáquesta 
institució Mercedes Sanz Baikder pronunica per R.N.E. un discurs que la Premsa repro- 
dueix al dia següent, en el quai parla de la feina feta els anys passats i dels projectes de 
futur. En les seves parau1es)a S '  intueix el que després sera freqüent en els discurssos dels 
capdavanters del sistema, el reconeixernent de la import?mcia de la educació de la dona 
pera la reproducció i transmissió dc la ideologia dominant a les futures gencrdcions: 
/.../ hoy, sin embargo, nuestra misión es proseguir, si, las obras de asistencia, pero 
en forma muy distinta a como lo haciamos hace tres años. Hoy necesitamos la 
acción sistemática y constante para mejorar las generaciones que ahora nacen y 
las que han de venir l...]. Cuidaremos de la alimentación y del estado espiritual 
de las madres': 
A mesura que passa el temps, alhora que s'exalta la contribució de la dona amb la se- 
va feina en els anys de la guerra i la post-guerra, no es deixa ocasió de fer una serie de 
necessiries precisions respecte al tema; vegem algunes de les intemencions fetes al Congres 
Nacional de Secció Femenina celebrat a Zamora els primers dies de Gener de 1939; 
"Nuestras mujeres, bajo la alta dirección de Pilar Primo de Rivera, supieron 
comprender enseguida mal era el camino a seguir f...]. Las falangistas, mostran- 
dose mis mujeres y mis  cristianas de dia en dia, en 'iluwilio Social': en "Frentes 
y Hospitales': en la "Hermandad de la Ciudad y el Campo " y  en todas las demás 
secciones. Y los milicianas, haciéndose más horrendamente hombrunas y convir- 
tiendo los campamentos rojos en burdeles': 26 
Un altre comentari, prou interessant tambb, comenca aixi: 
"Hubo un tiempo en que estaba candente en la política el problema de la inter- 
vencwn femenina en la vida publica': " 
1 desprbs de reduir a no res tota la intervenció de la dona en la vida del país durant el 
periode republid, acaba dient: 
(24) "LA ALMUDAINA", 30 de luny de 1938, pág. 3. 
( 2 5 )  "CORREO DE MALLORCA", 31 d'octvbre de 1939. 
(26) "CORREO DE MALLORCA", 9 de Gener de 1939. 
(27) "CORREO DE MALLORCA", 10 de Gcnor de 1939. 
"En un nuevo estado de cosas vemos que tiene un campo de acción claramente 
limitado y una serie de trabajos de gran importancia a realizar (...). La interven- 
ción femenina en la viia pública del Estdo no puede ser parecida ni en cantidad 
ni en calidad a la del hombre; antes que nada la mujer se debe al IIogar y a la 
familia, pero mando estos dos conceptos trascienden en su limite, y se crean socie- 
dades, inspirandoles determinadas orgnnizaciones con carácter especinl es cuando 
se precisa la intervención de la mujer': 
Veim amb aquestes paraules, la intenció del nou regim politic. Evidentment ha de 
sortir al pas de les noves maneres que inicien les dones (al menys, dins detenninats nuciis) 
durant els anys de la Segona República: La incipient participació de la dona a la vida públi- 
ca, els costums socials més permissius del periode anterior, són un pera latent que cal 
reconduir al seu favor. S'estableix que la dona és un "ésser especial" i, per tant, es creen 
organitzacions també "especials" dins les quals podri "intervenir", ben controlada natu- 
ralment. Pero, i que faz3 la dona dins aquestes organitzacions especials?, de que semira 
la seva labor en el conjunt global de 1' Estat?. Doncs, com diu José Mana Aifaro a una 
de les seves intervencions: 
' S u  actuación será de una importancia excepcional en la reconstrucción moral 
del pais': ' 
Desgraciadament, la "reconst~cció moral" anomenada per Alfaro ha de comencar per 
eUes mateixes, imposant-se una forta repressió de tot tipus que arriba als detalis més mes- 
quins i insignificants. 
Per acabar d '  il.lustrar aquest conjunt d '  idees entorn al concepte en que es t6 el 
treball de la dona podem citar les paraules de la mateixa Pilar Primo de Rivera a un teatre 
de Reus: 
"Vosostras, que durante la guerra habeis ayudado con vuestro trabajo en la dificil 
tmea de ganm la guerra, sepnis que hoy ya es tiempo de paz y de reconstrucción 
nacional y que nuestra labor, la labor de la mujer, no es directiva ni rectora, ya 
que esto corresponde a los hombres, sino colaborar en el hogar y formación de 
la fümilia': O 
L'advertkncia 6s clara i no caldrien comentaris. Si a un moment detenninat de la gue- 
rra la dona va ésser una peca important de l'engranatge que va acoseguir la victoria, avui 
les coses han canviat i tot ha tornat a &ser com sempre. 
En el terreny de les Organitzacions femenines, podem obsewar que, poc a poc, una 
vegada passats els primers moments de la post-guerra, es va deixant de banda paulatinament 
1' "Auxilio Social" i, en canvi, es va intensificant lóbligació i control sobre el compliment 
(28) Ibidem. 
(29) "CORREO DE MALLORCA", 16 de Gener de 1940. Resenya del Congrés Nacional de Secció 
Femenina. 
(30) "CORREO DE MALLORCA", 28 de Juny de 1939. Recull de paraules pronunciades per Pilar 
Primo de Rivera a un teatre de Reus en el curs d Úna visita realitzada a terres catalanes. 
del "SeMcio Social". Aixi, tenim dues posicions prou significatives, ambdúes de l'any 
1941. La primera, del Ministeri d'Educació Nacional, 3 '  advertint que tota dona entre 
els 17 i els 35 anys que no acredités en el termini establert a la mateixa disposició, I'aca- 
bament o exenció del Servei Social, seria declarada en situació d'exedencia forcosa sense 
dret a sou. La segona 6s un avís del Departament Provincial del Servei Social furnat pel 
Cap del Departament, Juan Nigorra, dirigit als Directors, Gerents i Patrons en general, 
per recordar-los I'obligació que tenen d'exigir a les seves empleades i obreres el Certificat 
acreditatiu d haver acabat el "SeMcio Social", i declara que els infractors "serán civilmente 
responsables de los sueldos o honorarios indebidamente devengados, y las mujeres com- 
prendidas serán dadas de baja de su empleo o cargo, hasta que hayan cumplido el SeMcio 
social". 32 
Al "Consejo Nacional de la Sección Femenina" de l'any 1943, que tingué Iloc a 
Santiago de Compostela, S '  insisteix en aquesta necessitat d'intensificar la feina de la dona 
dins el muntage del Servei Social, ampliant el nombre de dones obligades a fer-lo i ressal- 
tant el seu grau d'utilidat en base a la seva doble rentabiütat: econbmica aprofitament 
gratüit de la ma d'obra femenina en Uocs de trebaü de responsabiiitat estatal- i ideolb- 
gica, ja que alhora que la dona feia feina per a 1' Estat era també objecte dúna adequada 
instmcció "nacional-sindicalista, religiosa y del bogar". 
La regidora del Departament Central del S.S., en la seva intervenció a lábans esmentat 
Congrés de Secció femenina, sintetiza el fonament del Servei Social en els següents punts: 
"Primero: La Falange afirma con energía la suprema realidad de España que 
todos los españoles tienen de colaborar en la tarea de fortalecerla, elevarla y 
engrandecerla. No es posible que la mujer permanezca ajena a esta gran tarea 
colectiva. 
Segundo: El NacionalSindicalismo afirma la Hermandad entre los esparioles y 
nadie mejor que la mujer para robustecer la unión entre ellos, cumplir al mismo 
tiempo lar tareas que no sólo benefician los fines del Estado, sino a la mujer 
misma': 3 4  
Entre aquestes tasques naturahent S '  inclouen totes aqueiles que constitueixen, com 
ja haviem apuntat anterioment, una prolongació de la feina de la aona a la Ilar, tals com 
menjadors, guarderies, cuines de beneficencia, taüers a les "Escuelas de Hogar", etc. 
Evidentment, resulta molt beneficiós per a 1' Estat poder mantenir aquests Serveis públics 
sense haver de pagar cap salari. El que ja és més mal d éntendre és que aixb també fós be- 
nefició~ per a les trebaüadores. En quant a aquest paper -clarament politic- atribuit 
a la dona com a salvaguarda de la "gemianor" entre els espanyols, 6s molt significatiu 
veure como el regim intueix el pks i la forqa -clarament conservadora- de la dona dins 
el sistema, i, naturalment, léxplota intensament. 
(3l)B.O.M.E.N.AfioIll,num. 2. Lunes, I 3 d e  Enerode 1941. 
(32) "LA ALMUDAINA", 3 d ábril de 1941. 
(33) "BALEARES", 21 de Gencr de 1943. 
(34) Ibidern. 
Continua la Regidora Central explicant els projectes encaminats a ampliar el radi 
d'acció del S. Social, abastant tainbi? les dones no trebaiiadores, fms aleshores exentes 
d'aquest s e ~ e i .  Es digne de destacar, desde el punt de vista socio-polític, el fet que siguin 
precisament les dones, treballadores, potencialment mes perilloses, les quals es ve* inclo- 
ses en primer Uoc dins aquesta obligació, mentre que les no trebaliadores, suposament per- 
tanyents a una classe social més acomodada, no són incloses fms a sis anys mds tard de 
ia promulgació del Decret Regulador del Sewei Social (1937). Pero, aquesta decisió 
d óbligar a totes les dones per igual, aviat es contrarrestada per la següent disposició: 
"Para mayor eficacia se clasificaran los mujeres en tres grupos, siendo en cada 
uno, distintas las normas de la jornada de trabojo, duración del periodo de cum- 
plimiento y formación. Estos grupos son: Obreras, estudiantes universitarias y 
cumplidoras en general': 3 5  
1, ademés, afegeix: 
"Entro también en las aspiraciones del S. Social la creación de un internado para 
todas aquelias de conducta moral defectuosa que no pudiendo cumplirlo con 
las restantes podrán ser rehabilitadas en lo sociedad medúmte un método peda- 
gógico adecundo': 
La divisió no pot dsser més clara i no calen comentans. 
Per acabar, es fa referencia a l'altre aspecte de rentabilitat ideolbgica ja esmentat, 
puix que no sols s'utiliza la dona com a forca de trebail gratuita, sin6 que a través dúna 
instmcció tebnca que no cal menysprear, donat el baix nivell de formació intel.lectual 
de la dona en quests anys, tambe se lúltilitza com a instmment de transmissió dúna ideo- 
logia determinada mitjantqant els fds:  
'%r ultimo aludió la Regulora Central a la importantisima parte del S.S. que se 
refiere a la f o m c i ó n  de las cumplidoras que considera la Sección Femenina como 
lo más fundamental (...) Estima en efecto lo Sección Femenina que la educación 
que o la mujer se impone ha de influir necesziomente en las futuras 
generan'ones que la madre mas que nadie ha de educar': 
Druant el VI11 Congrds Nacional de S. Femenina de l ' hy  1944 celebrat a Guadalupe, 
es repeteixen amb accent tnomfalista les mateixes argumentacions de l'any anterior, 
ammpanyades d'una resenya estadística de I'activitat desenvolupada l'any 1943, el resum 
de la qual 6s el següent : 
Certificados de prestación del S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .35.561 
Exenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1.351 
Exposiciones en diversos instituciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .3.033 
Prestación de Auxilio Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .52.961 
Talleres, Beneficencia y otros serv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .30.884 
Escuelas de Hogar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "varios miles" 
Total en todos los destinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147.608 
El mes de Mar$ del mateix any (1944) es promulga un Decret amb el qual es reforma 
el S. Social . 39 A partir d'ara aquest s'exigird a m6s de per exercir qualsevol cirrec, 
destí o obtenir títols academics tal com ja especificava l'article primer del Decret del 31 
de Maig de 1940, tambd per a I'obtenció de passaports, per continuar pertanyent a asso- 
ciacions, o clubs culturals, artistics o recreatius a partir del primer de Gener de 1945, i 
per a I'obtenció del camet de conduir i Uiccncies de caca i pesca. Aixímateix es fati ex- 
tensiva l'obligatonetat a les treballadores eventuals o que rebin els pagaments en forma 
diaria o setmanal. Solament resten exentes les dones amb alguna impossibilitat física, les 
casades o víudes si tenen f d s  sota la seva patria potestat, les reiigioses, aquelies que viuen, 
o eUes o els seus pares o g e m n s  petits, del seu sou sense cap altre ingr6s i, fmalment, si 
tenen el marit, pare o germans petits morts durant la "revolución nacional" o en ocasió 
de la "Cmzada contra el Comunismo", i els manquen mitjans de fortuna. 
Per acabar aquesta breu analisi sobre la importancia economica-política del "SeMcio 
Social" imposat a la dona a partir dels primers anys de post-guerra i de la seva doble fun- 
cionaiitat ja apuntada en diverses ocasions, vegem aquest anunci que, juntament amb altres 
similars, trobam freqüentment a les págines de tots els Diaris locals de l'hpoca: 
'Sobre tus rodillas mujer, se educarán las generaciones futuras, que de tus labios 
aprendan a conocer a Dios y a amar a la Patria. Asiste a las ciases de formación 
de la Sección Femenina, cumpliendo el Servicio Social': 
Si fms ara hem vist alguns aspectes de léducació femenina, tals com la caracterització 
dels conceptes de maternitat o trebaü, profundament Ugats a reaiitats de tipus economic, 
anem ara a fixar-nos en altres tiets més de caire político-social, encara que en sóm ben 
conscients de l'artificiositat d'aquesta divisió, que utilitzam sols a efectes metodolbgics 
i d 'exposició. 
El rdgim instaurat despr6s de la guerra civil, que diversos autors han vingut a anomenar 
"franquisme", si bé no el podem homologar sense m6s al nacionai-socialisme de Hitler o 
al feixisme de Mussolini, 6s evident que va wmplir dins Espanya el mateix paper instm- 
(38) "LA ALMUDAMA", 26 de Gen= de 1944. 
(39) "BALEARES", 4 de mar9 de 1944. Reproduiex ei text integre del Decret de Reforma del S. 
Social de la dona. 
(40) Veuie "CORREO DE MALLORCA" de 14 de Novembre de 1944 i altres Diaiis del mate& mes. 
mental, tan propi de tot moWnent de signe feixi.de, de palanca reforgadora de I hegemonia 
del bloc dominant tradicional en una cojuntura de crisi ewnbmica i convulsió de Iéqui- 
iiiri de classes (anys 30). Per a aixó, el "Nou Estat" recorreix als instmments polítics 
característics a tota manifestació totalitixia: centralisme i repressió, que es tradueixen en 
una abolició imrnediata dels Estatuts d'Autonomia promulgats durant la República, control 
absolut dels mecanismes clau de l'ewnomia i eliminació de tota forma d'oposció política 
i ideolbgica, enquadrant els treballadors en sindicats estatals, erradicant els partitis politics i 
wnvertint tant els mitjans de comunciació de masses com el sistema educatiu en aparells 
d ádoctrinament i repressió ideológica. 
Aquestes mesures de dgne policial o polític naturalment havien d'anar acompanyades 
de l'elaboració d'una ideologia legitimadora. De c21a a aquest objectiu, el Nou Estat es 
rewlza, w m  sabem, en la Falange, gmp d'escas arrelament social que fou utilitzat com a 
instniment per a la manipulació de les masses obreres dins els nous sindicats corporatius, 
en base al seu discurs i ritual suposadament "revolucionari", sota del qual s'amngaven 
intencions prou conservadores i de reforcament de les relacions capitalistes de producció. 
Tot aixb, acompanyat d'un profund anti-mantisme, que ha supeditava tot a l'anomenat 
"inter6s nacional". 
Perb el nou Estat tambd va recórrer a altres fonts ideolbgiques: tradicionaliste i inte- 
gristes monhquics, catblics, etc., i tot aixb ani sintetitzant-se en un conglomerat ideolb- 
gic, wnegut des de fa un temps pel nom de "nacional-catolicisme". D'aqueste fenbmen 
ens diu Jawbo Mufioz: 
"El nacional-catolicismo (...) cumple sin duda, en la ideologia y en la politica 
educativa del franquismo el papel cohesionador, legitimador y movilizador que en 
la ideologia nacional-socialista cumplía el social-imperialismo racista" ' . 
Efectivament, el nacional-catolicisme, amb el seu caricter agressiu i müitant, i en 
base a la identificació d'Espanya i de 1' 6sser espanyol amb el catolicisme més integrista, 
permet de consolidar el poder dels guanyadors de la guerra civil -convenientment conver- 
tida en "Cmzada" caracteritzant els enemigs de molt divers signe (liberals, socialistes, 
nacionalistes, perifbrics, etc.) sota I'apel.latiu d '  "anti-Espanya". Amb aixb, el franquis- 
me exalta un nacionalisme naizi i verterbri -o intenti vertebrar, a l  menys- el país d áwrd 
amb una visió dogmitica i monolítica del món: era el temps de 1'"Imperio hacia Dios". 
"Espafa para nosotros no es la tierra en que nacemos sino el sentimos incorpo- 
rados al Destino que la Patria tiene que cumplir en el mundo. 
Y &l es ese Destino? 
Incorporar a todos los hombres a una Empresa Universal de Salvación" l .  
(41) MUÑOZ, JACOBO. 'El fmnquismo, un fascismo o lo espoffoli", Artiele publicat s "CUADERNOS 
DE PEDAGOGIA", Setembre de 1976, Suplement num. 3, pág. 8. 
(42) S.F. de F.E.T. y las J.O.N.S., Nocioml-Sindicolirmo (Grado Superior), (sense data de publicació) 
Lección 11: Conceptos fundamentales, pág. 11. 
Es tracta dún text per a IEnsenyament primui. 
Per a la consecució d'aquest "Destí Universal de Salvació" es propugna un nou ordre, 
uns "revolució" que sera prota.gonitzada, en paraules de José Antonio, per una minoria 
"inasequible al desaliento" encabdilladas per un home superior, un Heroi, que revelara 
al poble, qual antic profeta, el seu autkntic Desti. 
Dins aquest contexte idcoldgic, niolt breument esbossat, i cenyint-nos al tema deis 
determinants ideolbgics que atanyen espeeialnient I'educaciú femeiiina, cal que comen- 
sem per resaltar en linees gencrals el profunda anti--íeniinisme que cawcteritza, no sols 
l'cscola, sir16 tota la societat de postgüerra, els trets del qual anircm analitzant a con- 
tinuació. Veurem que en uns c;isos s6n d'amels clarament de tipus feixiste: "exaltació 
de l'heroi". de la "virilitat", e t ~ ,  en eontraposició a l'"afcininanieiit", vocablc utilitzat 
fins i tot per cnractcritzar la cultura de la scgona República coin podem constalar al Pre- 
ambul de la Llei dc 20 de Setenlbre de 1938 relativa a 1 Enscnyanient sccundari: 
'%a falta de instri¿cciun fundamental de li>rnnción doctrinal y moral, el mime- 
rismo extranjerizante, la msofiiiu y el afeminamiento (...) tudo eell en confradic- 
cion con el viril heroismo de la juventud en acción': 
Perb, en gcneral, les fonts que nodreixen l'antifemhisme visceral del rhgim provenen 
del catolicismc integriste que aporta les bases de l'educació sexual i moral destinada a 
la dona. La misoginia de 1'Edat Mitjana torna amb viml~iicia inusitada a formar part 
de la vida quotidiana de la societat espanyola. La visió de la dona com a un ésser debil 
i ficil instrument del pecat és la raó esgrimida per justificar la seva reclussió i repressió 
sistemática en un món apart, "El Reino del I-logar", ja que com diu "Justino Ripalda" 
a un article apategut a la revista "Mater Purissima": 
"Sólo así, hecha estatua, podrás estar tranquila, porque el bronce es sOlido y el 
diablo no tienta el marmol" 4 .  
Aquestes dues wrrents ideolbgiques: feixisme i catolicisme integristc, ens defineixen 
el concepte de la dona i, en wnseqüencia, el paper que li pertoca realitzar dins la socie- 
tat. Encara quc tal vegada, seria més seriós afirmar que estableixen el paper "ideal" a 
realitzar per la dona dins el model social que propugnen i, a contiriuació, infereixen tota 
una serie de quaMcatius i definicions de la manera de ser "natural" d'aquesta dona que 
justificarien la primera premissa. En tot cas, anem a veure quins són aqiicsts trets espe- 
cials que caracteritzen les dones, intentant reproduir els esquemes i processos aqumentals 
utiiitzats a l'época. 
(43) heambul de la Llei de 20  dc Sctembrc de 1938 sobre LEnscnyanient Secundari, citst per MARI- 
NA SUBIRATS, "Lo mujer domada': article publica1 a "CUADICRNOS DE PEDAGOGIA", Se- 
tembre 1976, Suplsmsnt "u?. 3, pág. 43. 
(44) Article titula1 "Tu que presumes" firmat per "Justino Ripalda" aparegut a la Seició "Rápidas" 
de la revista "MATER PURISSIMA", Abril 1940. 
Justino Ripalda 6s presumiblemont el pseudi>nh del Si. Pedro Antonio Matlteu, ecipnom de Cam- 
pos a l'epoca. 
b) El "modei" de dona que es vol imposai: 
Ens referirem en primer Uoc, a Uurs facultats intel.lectuals: 
"En cuanto a su inteligencin, la mujer es intuitiva en oposición al hombre que 
es preferentemente discursivo " S .  
Per aú<b mateix, l'educació que hagi de rebre la dona dins els distints Nvels del sis- 
tema educatiu ha d '  ésser ben diferent en quantitat i qualitat a la rebuda per Ihome. A 
les sucessives Lleis d'Educació i als Plans d'Estudi s'imposen unes nomes i uns contin- 
guts especialment "femenins", basats en aquesta natural inferioritat intel.lectiva de la 
dona. 
L'accés a la cultura mitjana o superior, si bé no es prohibida expressament, si es obs- 
taculitzada al maxún i la dona universitaria o amb cert niveU cultural, ridiculitzada i pre- 
sentada com a exemple d"'anti-dona", ja que, segons manifesta el Senyor Pemartin, 
Director General d'Ensenyament Mitji i Superior a una entrevista concedida a la revis- 
ta "Signo" de lónze dábril de 1942: 
"Mi opinión es la de  que debe alejarse a la muj@ de la Universidad, quiero decir 
que el sitio de la mujer, a mi juicio, es el hogar. Y que, por consi&iente, una orien- 
tación cristiana y auténticamente española de la Enseñanza Superior ha de basarse 
en el supuesto de que sólo excepcionalmente debe la mujer orientarse hacia los 
estudios universitarios" 4 6 .  
De totes formes, si slia d'atendre aqueUs casos en els quals la dona "no arriba a asso- 
lir la seva vocació natural" 4 7  i meyspreant l'alta missió de mate i esposa es desvia cap 
a l'estudi, hauri d'encaminar-se, com a mal menor, vers determinades carretes "como 
Filosofía y Letras, por ejemplo, que por su índole espiritualista y estética pueden con- 
venir mejor al caracter femenino poco propicio para las Ciencias abstractas e incompa- 
t i b l e p o r p o d e r o s o s m o t i v o s , p r á c t i c o s y m o r ~ t a n a s " .  
Pero no hauriem de pensar que sols en els estudis superiors es manifiesta aquesta a- 
versió vers la dona "instruida". Ja dins els niveUs d'ensenyament prhnari es commina 
a les mestres perquk oblidin tot ensenyament qualificat despectivament com a "intel: 
lectualista", per a les Nnes, puix que, com diu Agustín Serrano de Haro: 
"en lugar de hacer un bien, incapacitaran para la felicidad unos hogares y unas 
(45) S.F. de F.E.T. y las J.O.N.S.. Lecciones poro los Ciirsos de Formación e instructoras de Hogar. 
Tema V: Estudio de la mujer; caractcristicas especificas. Madrid, 1942, pág. 16. 
(46) Entrevista amb cl Sr. Pemartin apareguda a la revista SIGNO, I I d'abril de 1942. Citat pcr Jus. 
tino Ripalda a "MATER PURISSIMA". Abril 1942. 
(47) Paraules del P. Ruh Amado a Lo educoclón Femenino, Cap. XV. pág. 129. Citat per Justino Ri- 
palda a la revista "MATER PURISSIMA", Abril 1942. 
(48) Paraules del Sr. Pemartin a la matfixa entrevista abans citada. "MATER PURISSIMA", Abril 
1942. 
(49) SERRANO DE HARO, ACUSTIN, Lo escuela rural, cap. XI "La escuela rural femenina". Edit. 
Escuela Espaiiola, Madrid, w u n d a  edición. 1946. oáe. 123. 
1, al wntrari, es proposen uns coneixements concrets i pocs, adequats a la seva espe- 
cial psiwlogia, tots entom de la capacitació de les nines per a la vida de la Uar: 
"Nada de conocimientos científicos para estas niñas. La cocina -¡si, la cocina!- 
debe ser sugran laboratorio" ''. . 
Una altre característica propia de la dona és la seva "impresionabüitat" i "fragiütat", 
que la fa presa ficil de tot tipus de temptació o pecat. Recordem la maldició d'Eva, in- 
vocada sovint des de certes publicacions catbliques femenines: 
"Ella (Eva) aparto al hombre de Dios, y uno de los sufrimientos mas agudos que 
tendra que pasar la mujer cristiana, la mujer creyente, será este desvio de Dios 
de la persona queridn, padre, esposo, hijo" ' . 
No obstant aixb, a elia es deixa la custodia de l'honor dels d o r s  valors patris i 
se li apliquen qualificatius tals com: 
'úrchivo viviente de nuestras mejores tradiciones" 
"depositariay guardadoradelo mas intenso y notable de la tradición espuriola". 5 3  
'karantía de la pureza de la institución familiar y depositaria del honor de la fa- 
milia" 5 4  . 
1 altres més, que no cal comentar donat que l'orientació ideolbgica és identica. 1 ales- 
hores ens trobam en una situació evidentment paradbxica. Per una banda, la dona es 
tinguda per fragii, deba, en constant perill de caure en les més indignes temptacions, 
pero per láltra, ha d'bsser la que recoUeixi, guardi i trasrneteixi a les futures generacions 
en pera  de perdre's tots els valors essenciais de la ideologia dominant. L'única possibi- 
litat d áconseguir aquest objectiu és: 
"sacrificarse ella misma, derramar muchas Iagngnmns, pasar un calvario de dolor: '' 
En aquesta aqumentació religioso-política trobam la base ideolbgica de la campanya 
repressiva que tant a niveli social, educatiu, moral, es desencadena contra la dona per tal 
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d'aliiierar-la de tots el perills del món. Les campanyes pro-austeritat, pm-puresa, pro- 
moraütat, etc., els wnsells públics a les mares perqub vigilin estretament Uurs fiils, la 
moda, els costums socials, tot va encaminat a mantenir la dona, jove o vena, fora de la 
societat, recluida a la liar. 
' Za  casa es el más seguro santuario de la inocencia y la pureza. 
f...) la joven que ama la casa y la ama como su más caro y natural reino, evita pe- 
ligros que pudieran serle fatales" 6 .  
Tot tipus d'espetacle (cinema, teatre, ball, ...) i no diguem els banys de mar - d'"es- 
finges sanáticas" són qualificades les banyistes de les platges de Mallorca 5 7 - ,  resulten 
perillosos i, Adhuc, pecaminosos per a una jove autenticament cristiana i espanyola. Fms 
i tot, dins la casa s'ha de tenir cura de certs detalls que podrien constituir una amenaca 
a la virtut. 
"Que ningún cuadro o imagen pueda turbar vuesha mirada pura. Que ningún perio- 
dico con la procacidad de su lenguaje, de sus grabados ofenda la más bella virhui, 
Que ningún libro sea motivo de corrupción, de inmoralidad" '. 
Podem afirmar, doncs, que dins un contexte general de repressió i censura, aquesta 
es manifesta especialment virulenta, per les seves connotacions reiigioso-moralizants, 
en el cas de les dones, que veuen caure sobre d'elles tot el pes d'una tradició espanyola 
i catblica secularment anti-feminista, la qual arriba en uns certs casos a extrems realment 
paroxistics. 
"La mujer tiene un alma delicada; en ella deja huella todo cuanto la toca; por eso 
le conviene vivir a cierta distancia de las personas y de las cosas" 
M ~ M  de la Pea ,  Sarta de Perlas 
Una altra de les caracteristiques més constantment atribuides a la dona 6s una gran 
emotivitat ("la iqaginación y el corazón son los elementos constitutivos de la mujer" 6 0  ) 
que, juntament amb la seva capacitat de sacrifici la fa especialent apta per al matrimoni 
i la maternitat: 
'%a mujer es capaz de todos los sacrificios por amor de un ser humano, condición 
que la hace especialmente apta para la crianza y educación de los hijos, así como 
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para elgobierno y arreglo del hogar" 6 ' .  
Freqüentement, trobam la idea que la dona és -ha d'bsser- capa$ de sofrir, de negar- 
se a ella mateixa com a persona per tal de dedicar-se al marit i als fds ,  sense cap altre 
sentit dins la seva vida, puix aixb no seria prou femeni. 
"Ella tiene por misión divina derrochar amor. 
f...) la mujer que es madre se olvida de si misma para no pensar más que en los 
demás" '. 
Aquesta capacitat de sacrifici es invocada també com a magnífica virtut que ha de 
servir a la dona per admetre resignadament les penúnes econbmiques, la nianca de que. 
viures, la fam i la miseria dels anys de post-guerra, puix res d'akb importará mentre a 
la familia h i  hagi l'esperit resignat d'una dona per clamar el descontent i la desesperació. 
L'altra gran virtut de la dona sera la submissió. Dins una societat de caire autoritari, 
organitzada de manera totalment jerarquitzada no ens ha d'estranyar que I'obediencia, 
la sumissió, siguin virtuts clarament positives i apiicables, sens duhte, a arnbdós sexes. 
Ja hem vist com dins la teoria de la Falange s'exalta, dins el m& pur estil nazi, la figura 
Wil del cabdili, de lheroi, predestinat a dirigir els destins del poble, el qual li deura cega 
obediencia. En el cas de la dona, aquesta submissió a la figura de 1' "heroi", I'autoritat 
del qual es indiscutida i indiscutible ja que prové dels designis divins, comenca dins la 
prbpia familia, primer amb el pare o germans majors i després amb el mant. Ella sera 
garantia de plena feiicitat i es correspondri als autentics designis i missió fonamental 
de la dona. Per tot aixb es propugnad el retorn als vells costums de subjecció marital: 
"La mayor independencia a la que debes aspirar es a la independencia de la mu- 
jer fuerte ante el cumplimiento de su deber, que sacrifica su capricho a la volun- 
tad de aquel que ella llama, como Sara en el Antiguo Testamento y como la cas- 
tellana de la Caballería medieval, "mi señor" 3 .  
Les insies d'equiparació o igualtat amb el marit son presentades com a senyals d'or- 
gull, impropi de la condició femenina: 
"Las hay quienes la paridad en los estudios, en las escuelas, en las ciencias y en 
los deportes, hace subir el orgullo a sus cabezas ... No seas hr como otras tantas 
Evas, que así se desvian del camino de la felicidad" '. 
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'%a mujer debe ser insiruida, no para sobreponerse a su marido, sino para mnn- 
tenerse a su lado con dignidad; cultivada, no con o>gullo insolente y seco, sino 
con la dulzura de una abnegacibn modesta" 
Tot aquest conjunt de caracteristiques, submissió, emotivitat, passivitat, capacitat 
de sacriíici, etc., que hem anat esbossant fms ara, i alguna altra que probablement dei- 
xam, configuren un "modei" ideal de feminitat que des de les insthcies polítiques i 
religioses dominants es presenta w m  a natural o provinent de la voluntat divina, en front 
del qual es troba aquell feminisme incipient i timid que comen@ a notar-se en els anys 
de la República i que es combatut amb totes les forqes. 
"La misión que corresponde a la mujer en nuestro presente (es) no el feminismo 
ultramontano y trasnochado importado de allende de nuestras fronteras que la 
desplaza de su modo de ser tipico y consustancial; si, en cambio, el labrar a la 
luz discreta de su condición, a la sombra del esfuerzo virü del hombre para re- 
hncer cuanto muchos años de desidia y mal gobierno arruinaron" 6 6 .  
Aquesta dona "ideal" que ens presenten té assignat un únic Uoc dins la societat: la 
llar, ("formaremos un triunvirato con el fm de orientar la educación hacia el hogar de, 
todas las Juventudes Femeninas" 67). El rol d'esposa i mate, comunment atribuit a 
la dona dins les societats capitalistes, es rnitificat fms a extrcmes insospitats. En el1 coin- 
cideeixen tant les forces falangistas com LEsglésia. 
"La misión asignada por Dios a la mujer es la maternidad en el hogar; a este fin 
hemos de subordinar cuanto haga y cuanto nosotras queramos hacer por ella. Es 
decir, que su fin histórico lo cumplirá sin apartarse del fin natural que Dios le ha 
señalado, y en el cumplimiento de este fin acumulará méritos de vida eterna para 
salvar su alma" . 
Perb, iPer que aquesta insistent ofensiva per apartar totalment la dona de la vida social 
relegant-la a les quatre parets d'una casa, convertint-la en una menor d'edat juridica i 
culturalrnent i sotmetent-la cívica i econbmicament a 1 home?. 
En primer lloc, per perpetuar un determinat model de familia jerirquica i individua- 
lista que seria un dels suports fonamentals de I'Estat corporatiu que es pretén instaurar. 
En aquests moments d'urgencia i necessitat de consolidació del nou regim, la dona es 
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colJocada de bell nou en la vocació que la naturalesa li assigna, i que el poder mai no 
ha deixat de confmar: Mare, esposa, guardiana de I'ordre moral. Amb l'ajuda de la por 
i jugant amb el catastrofme, s'imposa com a necessari el retorn als esquemes tradicio- 
nals d'autoritat, subrallant el predomini natural de l'home-mascle. La necesdtia sub- 
missió casolana de la dona va unida a la de les masses espantades que experimenten la 
impotbncia d'autogovernar-se i reclamen el retorn dels valors d'ordre que consagren 
la predncia del "cabdili". La dona-famiüa, per altra part, assegura la pervivincia dels 
rols de cadascú en el conjunt social -"La gran Familia nacional de la gran casa espalio- 
la" 6 9 - ,  i aixi, el recinte famiüar, com diu Michble Mattelart, "se rige en entidad cons- 
titutiva del orden, pequeño Estado que desculpabiliza al gran Estado de sus faltas y que 
colabora con la sociedad instituida" 7 0 .  
Per altra banda, les condicions econbmiques del país tampoc feien necesdria la incor- 
poració de la dona al món del treball. Pero, a part d'aquests motius politics i econbmics, 
cal tenir present la forta tradició de catolicisme integriste del qual es nodreix el nou rb- 
gún, carregada, com ja hem dit, d'un visceral i profund antiferninisme d'arrels mitjavals, 
que converteix la dona en un &ser submís, sois capacitat per reproduir física i intellec. 
tualment el que lhome ja ha creat. 
' l a s  mujeres no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que 
b s  hombres nos dan hecho"" . 
Aquesta, la reproducció biolbgica i ideolbgica a través de les persones dels f d s  6s l'u- 
nica missió que s'espera compleixi la dona. Proporcionar f a  catblics amb la mentali- 
tat del nou Estat: Vet aquí el gran objectiu que s'espera de la dona. Objectiu que aques- 
ta dona submissa, abnegada, mansa, reprimida, depenent, d'un nivell cultural i h u d  su- 
mament baix, 6s la m6s indicada per assolir. 
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